





Berdasarkan uraian dan perhitungan dari bab-bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
Bentuk Perusahaan  : Perusahaan Perseorangan 
Struktur Organisasi  : Lini 
Lokasi    : Jalan Babatan Pantai 9 no 8 
      Surabaya – Jawa Timur 
Hasil Produksi   : Oatmeal Cookies “KUKIMIL” 
Lama Operasi   : 8 jam/hari 
Kapasitas produksi  : 6,75 kg cookies / hari 
Jumlah tenaga kerja  : 3 orang 
Total Modal Industri (TCI) :  Rp   13.799.017,20 
Biaya Produksi Total (TPC) :  Rp.   233.381.837,60 
Laju Pengembalian Modal (ROR) 
- Sebelum pajak : 31,25% 
- Sesudah pajak : 26,56% 
Waktu Pengembalian Modal (POT) 
- Sebelum pajak :  0,26 tahun (3 bulan) 





Harga jual produk/toples : Rp. 40.000,00 
Hasil Penjualan Produk/tahun : Rp.  285.120.000,00 
Titik Impas (BEP)  : 70,52 % 
 Jadi perusahaan pengolahan Oatmeal cookies dengan kapasitas 
produksi 6,75 kg cookies/hari yang direncanakan ini layak untuk 
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